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ABSTRACT 
 
The film industry in Indonesia has been through ups and downs. As an industry, thus there are 
usual things the film creators done to take financial benefit from the film industry. Some researches show 
that messages brought by mass communication media is no more that political and economic efforts from 
media to get much more benefits. Therefore, it is acknowledged that Indonesian films lately put horror 
and mystic theme beneath in order to get closer with Indonesia culture as the consumers. However, it is 
issued when the mystic theme influenced along with pornography. Ethics development efforts and law 
enforcement must be the continuous material to discuss the problem solving. 
 




Industri film Indonesia telah banyak mengalami masa naik dan turun. Sebagai sebuah industri 
maka adalah hal yang wajar apabila pelaku film berusaha untuk mengambil keuntungan dari produksi 
film yang dihasilkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan yang dibawa oleh berbagai 
media komunikasi massa tidak lain adalah sebuah upaya politik ekonomi media untuk mendapatkan 
keuntungan sebanyakbanyaknya, oleh karenanya suatu hal yang wajar apabila Film Indonesia 
belakangan ini memasukkan tematema horor dan mistik sebagai upaya untuk lebih dekat dengan budaya 
khalayak penonton Indonesia yang menjadi konsumennya. Namun, yang harus dipersoalkan adalah 
ketika segala tema mistik tersebut dimasuki oleh tema lain yaitu pornografi. Oleh karena itu upaya 
pengembangan etika dan penegakkan hukum saat ini menjadi wacana yang terus menerus 
diperbicangkan untuk mencari jalan keluarnya. 
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